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NEW YORK LAW SCHOOL 
Ninety-First Commencement Exercises 
June 12, 1983 
A VERY FISHER HALL 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES 
John V. Thornton, Chairman of the Board 
Senior Executive Vice President, Consolidated Edison Co., Inc. 
David Finkelstein, Vice Chairman 
Former Chairman of the Executive Committee and General Counsel 
Bates Manufacturing Company, Incorporated 
Alfred J. Bohlinger '24, Trnstee Emeritus 
Superintendent oflnsurance, State of New York, 1950-1955 
A.H. Brawner, Jr. 
Trustee, Menlo School and College 
J. William Campo 
Chairman of the Board 
Jardine Ter Bush & Powell Inc. 
Barbara Debs 
President, Manhattanville College 
Alvin Dworman '51 
Chairman of the Board, Lee National Corporation 
Jerry Finkelstein '38, Trustee Emeritus 
Publisher, New York Law Journal 
Alexander D. Forger 
Partner, Milbank Tweed Hadley and McCloy 
Sylvia D. Garland '60 
Partner, Hofheimer Gartlir Gottlieb & Gross 
E. Gordon Gee 
President, West Virginia University 
Maurice R. Greenberg '50 
President, American International (Ins.) Group, Inc. 
Alfred Gross, Trnstee Emeritus 
Trustee, Horace Mann School 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Chairman of the Board, Northern Utilities, Inc. 
Hon. William Kapelman '40 
Justice of the Supreme Court of the State of New York 
Administrative Judge, Supreme Court, Bronx County Criminal Branch 
Samuel J. LeFrak 
Chairman of the Board, Lefrak Organization, Inc. 
Hon. Francis T. Murphy '52 
Presiding Justice, Appellate Division, First Department 
Supreme Court of the State of New York 
President, New York Law School Alumni Association 
John J. Navin, Jr. 
Vice President, Corporate Counsel and Secretary, ITT Corp. 
Harry Ostrov '25 
Past President, New York Law School Alumni Association 
Calvin H. Plimpton 
Formerly, President, Amherst College 
Professor of Medicine Emeritus, Downstate Medical College 
John M. Regan, Jr. 
Chairman of the Board, Marsh & McLennan Companies, Inc. 
E. Donald Shapiro 
Professor of Law, New York Law School 
Hon. Eli Wager '54 
Justice of the Supreme Court of the State of New York 
Sydney A. Woodd-Cahusac 
Treasurer, Rockefeller University 
* * * * * * 
George Armstrong 
Arthur Best 
Robert I. Blecker 




William L. Bruce 
Eugene Cerruti 
Lung-chu Chen 
George W. Dent, Jr. 
John R. Dugan 
Lloyd Epstein 
William Epstein 
Craig W. Friedrich 
B. James George, Jr. 
Gustave Harrow 
Philip S. James 
Lucille R. Kaplan 





Arthur S. Leonard 
Michael Malloy 
Myres S. McDougal 
Cyril C. Means, Jr. 
Stephen A. Newman 
James F. Parver 
Jeffrey Price 
David M. Rice 
Michel Rosenfeld 
Jeffrey Roth 
George M. Schain 
E. Donald Shapiro 
Milton A. Silverman 
Andrew Simak* 
Catherine A. Sullivan 
*On Leave 
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FACULTY AND OFFICERS OF ADMINISTRATION 
James F. Simon, Dean Pro Tempore 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Margaret S. Beam, Associate Dean 
Edward B. Samuels, Associate Dean 
Arnold H. Graham, Vice Dean 
Lucille M. Hillman, Assistant Dean 
Anthony J. Scanlon,Assistant Dean 
Roy M. Mersky, Librarian, Visiting Prof of Law, Director of Research 
Michael Ambrosio Harry A. Gotimer Robert T. Perry, Jr. 
Mark L. Amsterdam Milton S. Gould Seymour M. Peyser 
Irving Anolik Jul E. Graham John G. Poles 
Joseph T. Arenson Allan H. Greenberg Alan I. Raylesberg 
Sidney H. Asch Martin Greene Edward D. Re 
Michael Baden Nancy L. Curren W. Bernard Richland 
Harold Baer, Jr. Simeon L. Guterman Irwin A. Rosenberg 
Edwin H. Bennett Morris Gutt Ernst H. Rosenberger 
Harvey S. Berenson Robert H. Habl Mordecai Rosenfeld 
Frederic S. Berman Miriam Haines Frank R. Rosiny 
Lewis Bogaty Stephen L. Hammerman Carole K. Roth 
E. Carrington Boggan Martin R. Hauptman Jeffrey I. Roth 
Arthur Borden Lee L. Holzman Henry Rothblatt 
E. Thomas Boyle Martin S. Hyman Deborah G. Rothman 
Burton H. Brody John G. Ingram Philip J. Ruffo 
Ahmed Ismail Bulbulia Joseph T. Ippolito Bernard J. Ruggieri 
W. Haywood Burns Jay B. ltkowitz Anthony M. Rutkowski 
Benjamin Busch Marvin E. Jacob Norman C. Ryp 
Paul A. Cable Arnold S. Jacobs Joyce Saltalan1achia 
Carol Eve Casher Roger B. Jacobs David G. Samuels 
Frank J. Catalina John J. Jerome Meyer Scheps 
Robert Clem John W. Johnson Douglas D. Scherer 
Mark L Cohen Alfred Julien Andrew J. Schiff 
Myron Cohen Albert Kalter Sanford J. Schlesinger 
Angelo Cometa Salem Katsh Gary W. Schober 
William F. Costigan Sidney Kess Martin A. Schwartz 
Frank Cuccia Alfred H. Kleiman S. Bernard Schwarz 
Anthony E. Davis Paul J. Korngold Harold Seidel 
James John Daw Richard H. Kuh Nelson Seitel 
Nicholas L. Deak Joseph Lapatin Franklyn C. Setaro 
John D. Delmar C. Herbert Leshkowitz Lewis Shapiro 
Manuel Del Valle Anthony F. Lo Gatto Norman M. Sheresky 
Gary Alan Dewaal Donald N. Malawsky Michael Sigall 
Joseph DiFede George C. Mantzoros Mark I. Silberblatt 
Stephen Dobkin Kenneth E. McCallion Martin Silfen 
Jeffrey M. Elliott Vincent D. McDonnell Samuel A. Simon 
Seymour I. Feig Brian McGunigle Vernon F. Snow 
Leonard H. Finz Jeremiah B. McKenna Marianne C. Spraggins 
Frank Fioramonti Brian M. McNamara C. Richard Stafford 
Stuart M. Fischman Thomas J. McNamara Ernst C. Stiefel 
Peter Fisher Gerald Meyer Neal H. Sultzer 
Steven Flanders David Minars Robert Taft 
Henry H. Foster Martin Minkowitz Michael G. Tannenbaum 
Mitchell A. Frank Lawrence Mittman Ronald Turbin 
Gary Gaffield Zuhayr A. Moghrabi John Yafai 
Albert Garretson Beth R. Morgenstern Ernest Van Den Haag 
Charles F. Gibbs Lester Nelson Otto L. Walter 
Joel C. Glanstein Maurice N. Nessen Richard M. Weinberg 
Kristen Glen Kellis E. Parker Frank J. Wenick 
Harrison J. Goldin Martin B. Pavane Jay W. Wertheimer 
Bernard Goodwin Alan Pearce Marcia B. Zaroff 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1983 
Summa Cum Laude 
Wendy Clarkson Hart 
Magna Cum Laude 
Marna Lynn Brown 
David G. Greene 
Cum Laude 
David Mark Berlin 
Jay Bert Damashek 
Kerry Brian Flowers 
Carol Ann Garofalo 
Steven Alan Gold 
Jozef K. Goscilo 
Phyllis Krulik 
Jeffrey William Levitan 
Christopher Lyle Maginniss 
Mario Francis Mattei 
Kathryn Marie McCarthy 
Gilbert Miller 
Winnie Wai-Ching Mok 
Michael James Perillo, Jr. 
Kim Renskers 
Mitchell David Richling 
Kenneth Rubenstein 
Charles Jeffrey Sanders 
Ronald L. Shimanowitz 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1983 
Summa Cum Laude 
Claire Zimmerman Durst 
Ilene Beth Durst 
Florence Mannarino Kerner 
Terrence Michael Randell 
Magna Cum Laude 
Robert Clifford Boneberg 
John Martin Clancy 
Stephen P. Cohen 
Mary Jane Davis 
Nina Jody 
George W. Klein 
Barbara Carol Melli 
Carole Margaret Mosco 
Ellen Ruth Perle 
Michael Howard Roffer 
John J. Ruskin 
Mary-Jo V. Saeli 
John William Schryber 
Cum Laude 
Iris Kleiman Altchek 
Stephanie Smedley Anatale 
Moses Apsan 
Melvin Barry Berfond 
William Edward Betz 
Joan S. Bocina 
David Clifford Burger 
John Francis Carberry 
Lisa Leah Chalidze 
Vincent L. D' Orazio 
Murray M. Davidovits 
Roy W. Deitchman 
Ellen A. Deits 
Laurence Desind 
Mark J. Dorsey 
Patricia Duffy-Harned 
Susan Fitzgerald 
Jon Henry Gartner 
Ann L. Gisolfi 
Michael Scott Greifinger 
Thomas A. Hanley, Jr. 
Richard Thomas Hart 
Julia R. Hauptman 
Karen Honeycutt 
Terrence Hull 
Helen H. Jorda 
Neil Jordan Kaplan 
Pamela Diane Kaplan 
Andrew Charles Kassner 
Simon S. Kogan 
David Michael Lenney 
Robert W. Littleton 
Ann Marie McHale 
A. Edward Mills 
Robert Francis Montgomery, Jr. 
David Samuel Neufeld 
Carol Novack 
Michael Aidan O'Connor 
Douglas Allyn Panero 
Lee Jonathan Plave 
John F. Renzulli 
Martha Ratcliff Rix 
Scott Howard Rockoff 
William David Rogers 
Cynthia Anne Rollenhagen 
Barbara Jean Rowbo 
Giacchino James Russo 
David Ira Rutman 
Maria A. Savio 
Helaine Schwartz 
Jeffrey Lewis Shanaberger 
James E. Shepard 
Martin J. Silverman 
Christopher N. Souris 
Deborah Sperling-Kinburn 
Michael J. Stevenson 
David Hean Stone 
Stephanie Elly Stricker 
Karen Ann Stulgaitis 
Theresa Ann Szeliga 
Donna T. Thurston 
John Gerard Tomaszewski 
Steven A. Tyrrell 
Ellen J. Wagner 




ORDER OF EXERCISE 
Dr. John V. Thornton, Presiding 
Chairman of the Board 
Prelude and Fugue on Bach 
PROCESSIONAL* 
Christopher C. Donges 
Organist 
Pomp and Circumstance No. 1, op. 39 
INVOCATION 
Dr. Gilbert Klaperman, Rabbi 
Congregation Beth Scholom 




Dr. John V. Thornton 
Chairman 
Board of Trustees of New York Law School 
FLOURISH OF TRUMPETS 
Richard Strauss 
Franz Liszt 
Sir Edward Elgar 
Francis Scott Key 
Jeffrey Bergler, Ron Carson, James B. Hamlin, Jeffrey Silberschlag 
Trumpet 
Allegro from Symphony in C 
COMMENCEMENT REMARKS 
Hon. Harry A. Blackmun 
Associate Justice 
United States Supreme Court 
AWARDING OF PRIZES 
James F. Simon 
Dean Pro Tempore of New York Law School 
assisted by 
Edward B. Samuels 
Associate Dean of New York Law School 
Johann Molter 
REMARKS 
Vincent L. D'Orazio '83 
FLOURISH OF TRUMPETS 
Chanson Pour Cuivres Clement Janequin 
Trumpet Quartet 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Harry A. Blackmun 
Associate Justice 
United States Supreme Court 
Constance Baker Motley 
Chief Judge, United States District Court 
Southern District of New York 
Albert Parker '21 
Parker Chapin Flattau & Klimpl 
Lowell Palmer Weicker, Jr. 
United States Senator 
CONFERRING OF DEGREES 
Introduction of Candidates by Associate Dean 
Margaret S. Beam 
Presentation of Candidates by Dean Pro Tempore 
James F. Simon 
Conferring of Degrees by 
Dr. John V. Thornton 
FLOURISH OF TRUMPETS 




Dr. Hays H. Rockwell, Rector 
St. James' Church 
Luca Marenzio 
Toccata from The Fifth Symphony Charles Marie Widor 
*The audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
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CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
J. D. GRADUATES - SEPTEMBER 1, 1982 
Leonard Roy Boyer Mark Edward Schaefer 
B.A. State University of New York at Buffalo B.S.F.S. Georgetown University 
Reynold Mason 
B.A. Brooklyn College 
M.S. State University of New York at Maritime 
Michael J. Taub 
B.A. Queens College 
Michael William McMahon Steven A. Werner 
B.A. University of Chicago B.A. University of Miami 
J. D. GRADUATES - FEBRUARY 1, 1983 
Michael F. Amezaga 
B.A. Queens College 
M.A. Queens College 
Kenneth Lawrence Aron 
B.A. Brooklyn College 
Jeffrey D. Ballinger 
B.A. Franklin College 
James Vary Bashian 
B.A. Boston University 
David Mark Berlin 
B.S. Michigan State University 
Barry F. Blatt 
B.A. University of Miami 
M.B.A. Hofstra University 
Marna Lynn Brown 
B.A. Beloit College 
Diane Goffen Bylciw 
B.A. Queens College 
M.A. New York University 
Patrick Joseph Carle 
B.B.A. Iona College 
Babette A. Ceccotti 
B.A. Clark University 
Jay Bert Damashek 
B.A. Brooklyn College 
Michael Nicholas DiTomasso 
B.A. State University ofN.Y. at Buffalo 
Thomas Henry Elwood 
B.S.B.A. University of Dayton 
M.B.A. Rutgers University 
Brian Michael Fielding 
B.A. University of Michigan 
Norman Martin Finkelstein 
B.S. New York Institute of Technology 
Steven H. Finkelstein 
B.A. Rutgers University 
Susan Finkelstein 
B.A. New York University 
M.B.A. Baruch College 
Miguel Fittipaldi-Tueros 
B.A. Fordham University 
Richard Thomas Fitzgerald 
B.A. Hofstra University 
Kerry Brian Flowers 
B.A. Washington College 
Carol Ann Garofalo 
B.A. Lehigh University 
Victoria Anne Gibbons 
B.A. The College of Staten Island 
Steven Alan Gold 
B.A. Long Island University 
Pamela Reba Goldberg 
B.A. University of Texa_s 
Abraham Zev Golombeck 
B.A. Yeshiva University 
Jozef K. Goscilo 
B.E. City College of the City University 
of New York 
David G. Greene 
B.A. New York University 
Wendy Clarkson Hart 
B.A. Montclair State College 
Barbara Cohen Horwitz 
B.S. City College of the City University 
of New York 
M.Ed. Columbia University 
Stanley R. Karp 
B.A. State University of N.Y. at Binghamton 
Andrew Joseph Kennedy 
B.S. Manhattan College 
Sabrina A. Kogel 
A.B. Vassar College 
Cindy Sue Korman 
B.S. New York Univertisy 
Kim Peterson Kotile 
B.A. Columbia University 
Phyllis Krulik 
B.A. Brandeis University 
Kenneth Howard Lazaruk 
B.E.C.E. City College of the City University 
of New York 
M.B.A. New York University 
Bruce Donald Lemberg 
B.A. New York University 
Douglas James Lerose 
B.A. Adelphi University 
Jeffrey William Levitan 
B.A. State University ofN.Y. at Albany 
Margaret Theresa Ling 
A.B. C0lumbia University 
Daphne Lee Loukides 
B.A. State University ofN.Y. at Albany 
Paul J. Machado 
B.A. Boston University 
Christopher Lyle Maginniss 
B.S.E.E. University of Pennsylvania 
Mario Francis Mattei 
B.A. State University of N .Y. at Cortland 
Kathryn Marie McCarthy 
B.A. Rosemont College 
M.B.A. New York University 
Thomas L. McMahon 
B.S. State University of N.Y. at New Paltz 
Eleanor Rita Miele 
B.A. St. John's University 
Craig A. Miller 
B.A. State University ofN.Y. at Buffalo 
Gilbert Miller 
B.A. Rutgers University 
Winnie Wai-Ching Mok 
B.A. Hunter College 
M.A. Hunter College 
Ph.D. City College of the City University 
of New York 
George Brian Morgan 
B.A. Marist College 
Krank Kevin Mulhern 
B.S. Fordham University 
Carole Ann Orzio 
B.A. Lafayette College 
Thomas J. Pelikan 
B.A. State University ofN.Y. at Stony Brook 
Michael James Perillo, Jr. 
B.A. Drew University 
Michael James Petersen 
B.A. State University ofN.Y. at Albany 
Kim Renskers 
B.S. Hope College 
Mitchell David Richling 
B.S. Queens College 
Kalman D. Rothman 
B.S. Massachusetts College of Pharmacy 
Kenneth Rubenstein 
B.S. Massachusetts Institute of Technology 
Ph.D. Massachusetts Institute of Technology 
Charles Jeffrey Sanders 
B.A. Adelphi University 
Joseph James Shannon 
B.A. State University of N.Y. at Albany 
Lawrence John Sheehan 
B.A. St. John's University 
Ronald L. Shimanowitz 
B.S.I.E. Rutgers University 
Thomas M. Smith 
B.A. Rutgers University 
Stephanie Joan Spadaro 
B.A. Iona College 
Kenneth Charles Suria 
B.S. Spring Hill College 
Stanley Joseph Szaro 
B.A. Northwestern University 
Xavier Fernand Trujillo 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Yasmin Mcfarlane Vaughn 
B.A. Hampton Institute 
M.P.A. New York University 
Harvey A. Wechsler 
B.A. Brooklyn College 
Nancy Jean Wilson 
B.A. The Johns Hopkins University 
J. D. GRADUATES - JUNE 12, 1983 
Joann Casado Alba 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Iris Kleiman Altcheck 
B.A. Syracuse University 
M.A. Hunter College 
Stephanie Smedley Anatale 
B.A. Rutgers University 
Paul J. Angioletti 
B.A. Hunter College 
M.A. Hunter College 
Martin M. Appelbaum 
B.S. Brooklyn College 
M.B.A. California State University at Long Beach 
Moses Apsan 
B.S. Long Island University 
Saul Jeremy Asnis 
B.S. University of Southern California 
Gail Iris Bader 
B.A. Trenton State College 
Fern A. Bailey 
B.A. Brown University 
Thomas Ernest Baldovin 
B.A. Queens College 
Ronald Balter 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Merle Baseman 
B.A. Pennsylvania State University 
Philip A. Baumgarten 
B.S. Brooklyn College 
Todd Becraft 
B.A. St. Lawrence University 
John Bernard Bell 




A.B. Cornell University 
Melvin Barry Berfond 
B.A. George Washington University 
Wendy R. Berman 
B.S. State University of New York -
Empire State College 
Thomas Raymond Betancourt 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
William Edward Betz 
B.A. St. John's University 
Ann Marie Biebel 
B.A. Dickinson College 
Joan S. Bocina 
B.A. Manhattanville College 
Robert Clifford Boneberg 
B.A. State University of New York at Geneseo 
M.S. W. State University of New York at Buffalo 
Michael Peter Bonner 
B.A. Seton Hall University 
Carole King Boyd 
B.A. University of Oklahoma 
Joseph John Bracchitta 
A.B. College of the Holy Cross 
Abraham M. Bragin 
A.B. Hunter College 
Bernard Harold Broome 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
M.A. Columbia University 
M.Ed. Columbia University 
Gary Michael Brunjes . 
B.A. State University of New York at Albany 
David Clifford Burger 
B.A. Columbia University 
Ronald Connors Burke 
B.A. State University of New York at Albany 
John Gerard Bykowsky 
B.A. Boston College 
Gaspar John Caravello 
B.S. Hunter College 
M.B.A. Pace University 
John Francis Carberry 
B.A. Fordham University 
Paulette R. Carey 
B.A. State University of New York at Oswego 
B.S. State University of New York at Oswego 
George J. Carpenter 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Catherine Frances Casey 
B.A. Fordham University 
M.A. Fordham University 
Lisa Leah Chalidze 
B.A. University of Oregon 
John Walter Chellino 
B.A. Northwestern University 
M.S.W. Boston University 
Anthony Lloyd Chinquee 
B.A. Hunter College 
Edward A. Christensen 
B.A. Hofstra University 
John Martin Clancy 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Julie A. Clark 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Richard A. Cohen 
B.A. City College of the City University 
of New York 
M.B.A. Baruch College/Mt. Sinai 
Stephen P. Cohen 
B.A. Hampshire College 
Bruce Mark Cohn 
B.S. Boston University 
Andrea J. Coleman 
B.A. University of Pennsylvania 
John P. Coleman 
A.B. Fordham University 
M.S.Ed. Iona College 
D. Scott Conchar 
A.S. County College of Morris 
B.A. University of Maryland 
Michael Harold Cooper 
B.A. St. John's UniversHy 
Carole Crayne 
B.A. Stanford University 
Patricia R. Crenshaw 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Elaine C. Crimmins 
B.S. Hunter College 
M.P.H. Columbia University 
Angela Kunhardt Crudden 
B.A. State University of New York at Cortland 
Vincent L. D' Orazio 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Michael D. Dangelo 
B.B.A. College of Insurance 
M.B.A. College of Insurance 
Anthony Charles Darienzo 
A.A.S. Academy of Aeronautics 
B.S. State University of New York -
Empire State College 
Murray M. Davidovits 
B.S. Touro College 
Mary Jane Davis 
A.B. Connecticut College 
M.B.A. University of Pennsylvania 
Julio DeBellis 
B.S. Fordham University 
Frank Edmund Joseph De Grim 
B.S. Lehigh University 
M.S. University of London 
Prof. D. Columbia University 
Karen Susan Deibert 
B.A. Wilson College 
Roy W. Deitchman 
B.S. State University of New York 
at Stony Brook 
M.F.S. Yale University 
M.S. Harvard University 
Ellen A. Deits 
B.A. Siena College 
Dee Ann Delgado 
B.A. University of South Florida 
Vincent DeMarte 
B.A. University of Bridgeport 
Laurence Desind 
B.A. University of Vermont 
Karen Lisa DiMicco 
B.S. St. Lawrence University 
Mark J. Dorsey 
B.A. Northern Kentucky University 
Jo Ann Neuhoff Douglas 
B.A. University of California at Los Angeles 
Paul Dratfield 
B.A. University of Massachusetts 
Sylvia Lederman Dratler 
B.S. City College of the City University 
of New York 
Sequoia DuBose 
B.A. Wayne State University 
Patricia Duffy-Harned 
B.A. Creighton University 
M.S.Ed. Emporia State Teachers College 
Claire Zimmerman Durst 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Ilene Beth Durst 
B.:A. State University of New York at Albany 
Cheryl Deitra Eastmond 
B.A. University of Massachusetts 
M.S. Bank Street College 
John William Edelen 
B.A. Rutgers College 
Cary Monica Eden 
B.A. Clark University 
Gregory Elefterakis 
B.S. City College of the City University 
of New York 
Lisa Ann Enoch 
B.S. John Jay College of Criminal Justice 
Leonard Robert Fasano 
B.A. Fordham University 
Lindsay Nicely Feinberg 
A.B. Bryn Mawr College 
Richard Steven Feinsilver 
B.A. St. John's University 
Fernando Miguel Fernandez 
B.S. Tulane University 
Cecilia Alice Ferrando 
B.A. State University of New York at Potsdam 
Susan Fitzgerald 
B.A. University of Hawaii 
Elizabeth Anne Foley 
B.A. Richmond College 
Laureen Anne Foley 
B.A. State University of New York at 
Stony Brook 
M.S.W. State University of New York 
at Stony Brook 
Anthony Fonseca 
B.A. St. John's University 
M.A. University of Notre Dame 
Julie Hanna Fosbinder 
B.A. Lawrence University 
Kharl Alroy Foster 
A.B.A. New York City Community College 
B.S. Brooklyn College 
Robert James Fox 
B.S. University of Wisconsin at Madison 
Bonnie Frank 
B.B.A. University of Wisconsin at Madison 
Stephen L. Frazzetto 
A.A.S. Staten Island Community College 
B.S. Long Island University 
M.S. Long Island University 
Judith Anne Friedman 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Aaron S. Friedmann 
A.B. Albright College 
Douglas J. Fritz 
B.S. Rensselaer Polytechnic Institute 
Peter L. Fritz 
B.S. Willamette University 
Wayne Keith Gabel 
B.S. Cornell University 
O.D. State University of New York 
College of Optometry 
Julian Gammon III 
B.A. George Washington University 
M.A. George Washington University 
Jon Henry Gartner 
B.A. State University of New York at Albany 
Kenneth G. Gerard 
B.A. Manhattan College 
M.B.A. St. John's University 
Kathleen M. Gialanella 
B.S.N. University of Maryland 
Jo A. Gibbs 
B.A. Boston University 
Ann L. Gisolfi 
B.S. College of Mt. St. Vincent 
M.S. New York University 
Peter G. Glase 
B.A. University of Pennsylvania 
Robert Hugh Gordon 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Daniel Joseph Greenbaum 
B.A. University of Michigan 
Janice Ellen Greer 
B.A. Columbia University 
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Michael Scott Greifinger 
B.S. Florida State University 
Albert James Gretz 
B.A. Lafayette College 
Gary Paul Gross 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Anna Guardino 
B.S. Georgetown University 
Anthony Guerrier 
B.A. Florida International University 
John Anthony Gurdak 
B.S. St. Peter's College 
Thomas A. Hanley, Jr. 
B.S. Rensselaer Polytechnic Institute 
George Peter Hanos 
B.S.B.A. Miami University 
Christopher Lee Harlos 
A.B. Kenyon College 
Brenda Denham Harms 
B.F.A. New York University 
Peter L. Hart 
B.A. Hunter College 
Richard Thomas Hart 
B.A. Queens College 
Julia R. Hauptman 
B.A. Vassar College 
Arthur Heaney 
B.S. New York Institute of Technology 
Diana Theresa Heitmann 
B.A. New York University 
Arthur L. Helfman 
B.S. City College of the City University 
of New York 
Jay G. Helt 
B.S. Rider College 
Jane Elizabeth Hendry 
B.A. Rutgers University 
Peter Michael Herries 
B.A. Lafayette College 
Sheila Ann Hilley 
B.S. St. John's University 
Robert J. Hitscherich 
B.A. Rutgers University 
Michael Hodinar 
B.A. Columbia University 
M.l.A. Columbia University 
Diane Holmquist 
B.A. University of Pittsburgh 
M.B.A. University of Pittsburgh 
Karen Honeycutt 
B.A. University of Chicago 
M.A. Columbia University 
Ph.D. Columbia University 
Marybeth Hotaling 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Carl E. Hotnit 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Raymond Matthew Houlihan 
B.A. Jersey City State College 
M.B.A. Rutgers University 
Terrence Hull 
B.A. Villanova University 
Julie Ann Interdonato 
B.A. Columbia University 
Robin-Eve Jasper 
B.S. Duke University 
Nina Jody 
B.A. Bennington College 
M.A. State University of New York at 
Stony Brook 
Ph.D. State University of New York at 
Stony Brook 
Joyce Michelle Jonas 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Helen H. Jorda 
B.S. Boston University 
Elizabeth Dandridge Joslin 
B.A. Vanderbilt University 
Neil Jordan Kaplan 
RA. Dickinson College 
Pamela Diane Kaplan 
B.A. State University of Ne'w York 
at Binghamton 
Andrew Charles Kassner 
B.A. University of Pennsylvania 
Mary C. Kates 
B.S.Ed. Mills College of Education 
David Mark Katz 
B.A. Lehigh University 
Steven B. Kaufman 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Paul Daniel Kelly 
B.A. University of Notre Dame 
Florence Mannarino Kerner 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Mitchell David Kessler 
B.A. State University of New York 
at Binghamton 
James Joseph Killela, Jr. 
B.A. John Jay College of Criminal Justice 
Brigitte King 
B.A. University of Chicago 
George W. Klein 
B.E.E. City College of the City University 
of New York 
Robert Alan Koenig 
B.A. Case Western Reserve University 
Simon S. Kogan 
B.A. Brooklyn College 
Karen Dorothy Kolomechuk 
B.A. College of New Rochelle 
Betty Konopko 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Roberta Lynn Korus 
8.A. Brandeis University 
Linda Kraft 
B.A. New York University 
Frank Krotschinsky 
B.S. State University of New York 
at Stony Brook 
Mitchel Julian Krouse 
8.S. Herbert H. Lehman College 
Maria Mancini La Fiandra 
A.B. Hunter College 
Stanley R. Layton 
B.A. University of Utah 
Hilary Jane Leff 
B.G.S. University of Michigan 
David Michael Lenney 
B.S.Ed. State University of New York at Geneseo 
Sonali Leslie-Hopkins 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Katherine Maren Lesser 
B.A. Hofstra University 
M.A. New York University 
M.Phil. New York University 
Martin P. Levin 
B.S. Temple University 
Mitchell Howard Levitin 
B.A. University of Pennsylvania 
Anna Rose Lewis 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Timothy Martin Lexvold 
B.A. University of Chicago 
Donna Hope Lieberman 
B.A. Brandeis University 
Donna Swee Linda 
B.F.A. University of Michigan 
M.F.A. Pratt Institute 
Robert W. Littleton 
B.A. Colgate University 
Betty A. Llantin 
8.A. City College of the City University 
of New York 
Kathryn Ann Loggie 
B.B.A. College of Insurance 
Christina Camarano Lomolino 
B.A. Manhattanville College 
Robert Allan Lowe 
B.A. Colgate University 
Michael A. Luciano 
B.A. Rutgers University 
Kyle Anne Lucy 
B.A. Albany State College 
John Eric Lyhus 
B.B.A. University of Wisconsin at Madison 
Stuart Alan Mack 
B.A. Wagner College 
Joseph J. Mainiero 
B.A. City College of the City University 
of New York 
John Zachary Marangos 
B.A. Manhattan College 
M.A. St. John's University 
Richard A. Marchese, Jr. 
A.A. Monroe Community College 
B.A. State University of New York at Albany 
Grace V. Marino 
B.B.A. Pace University 
Michelle Barbara Mascaro 
B.A. Valparaiso University 
Maria Anna Mastellone-Salvia 
B.A. St. John's University 
Ann Marie McHale 
B.S. Boston College 
Daniel J. McSwiggan 
B.A. University of Pennsylvania 
Barbara Carol Melli 
B.A. Bennington College 
David John Melo 
B.S. University of Massachusetts 
Edward C. Miller 
B.A. Manhattanville College 
A. Edward Mills 
8.A. University of New Hampshire 
Celeste M. Monical 
B.S. University of Illinois at Champaign-Urbana 
Diane J . Montegut 
B.A. Elmira College 
Robert Francis Montgomery, Jr. 
B.A. Middlebury College 
John Wayne Morris 
B.A. Fordham University 
Carole Margaret Mosco 
B.A. Middlesex Polytechnic 
M.A. Essex University 
Jane Ellen Motyka 
B.A. Manhattanville College 
Anne A. Murges 
B.S. Syracuse University 
Lisa Ann Murphy 
B.S. New York University 
Richard H. Nacht 
B.A. University of Pennsylvania 
John Robert Neenan 
B.S. U.S. Military Academy 
David Samuel Neufeld 
A.B. Duke University 
Carol Novack 
A.B. University of Rochester 
Mary M. O'Bryan 
B.A. Skidmore College 
B.S. Cornell University 
M.A. New York University 
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Michael Aidan O'Connor 
B.A. Brooklyn College 
John Joseph O'Keefe 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Michael B. Palilla 
B.A. St. John's University 
Marian Jean Palma 
B.B.A. Pace University 
M.B.A. Pace University 
Douglas Allyn Panero 
B.S. State University of New York 
at Binghamton 
Ben-Zion Isser Panush 
B.B.A. Bernard M. Baruch College 
Maria Dolores Paoli 
B.A. University of Pennsylvania 
Suzanne Nichole Patnaude 
B.A. University of Hartford 
Cyril Carville Penn, Jr. 
B.A. Hunter College 
Ellen Ruth Perle 
B.A. Brooklyn College 
M.B.A. Bernard M. Baruch College 
Joseph Kerr Pistell 
B.A. Tufts University 
Lee Jonathan Plave 
A.B. Clark University 
Neil Andrew Palay 
B.A. Brooklyn College 
Robert A. Parr 
B.A. Pace University 
Neil R. Post 
B.S.B.A. Boston University 
Antoinette Marie Powell 
B.A. C.W. Post College 
Terrence Michael Randell 
B.A. Queens College 
Gary Stuart Rappaport 
A.B. University of California at Berkeley 
Tina Redecha 
B.A. Hunter College 
Alfred Thomas Renauto 
B.A. Syracuse University 
John F. Renzulli 
A.B. Bowdoin College 
David Alan Reside 
B.A. Monmouth College 
M.B.A. Columbia University 
Marianne Ruth Rich 
B.E.E. City College of the City University 
of New York 
M.E.E. New York University 
Richard Robert Rio 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
William J. Rita 
B.A. Syracuse University 
John Ritter, Jr. 
B.A. Columbia University 
Luis Albert Rivera 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Martha Ratcliff Rix 
B.A. St. Lawrence University 
M.S. Columbia University 
Scott Howard Rockoff 
B.S. Southern Illinois University 
Michael Howard Roffer 
B.A. Brandeis University 
William David Rogers 
B.S. John Jay College of Criminal Justice 
Cynthia Anne Rollenhagen 
B.A. Ramapo College of New Jersey 
Peter Romeo 
B.S. Kean College of New Jersey 
Anita Romero 
B.A. State University of New York at Albany 
Paul David Rosenberg 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
M.B.A. Fairleigh Dickinson University 
Gregory Steven Rosenblatt 
RS. Cornell University 
Eric Martin Ross 
B.S.B.A. University of Florida 
Franklin Alan Rothman 
B.S. Fordham University 
Barbara Jean Rowbo 
B.A. City College of the City University 
of New York 
David John Rowland 
B.A. Trinity College 
Jerilyn Faith Rubin 
B.A. State University of New York at Buffalo 
M.L.S. Pratt Institute 
Andrea Rubin-de-Cervens 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Marie-Elena Ruffo 
B.A. State University of New Yark 
at Stony Brook 
Jose Ledesma Ruffy 
B.S. C. W. Post College 
B.A. Berchmans College 
M.A. Berchmans College 
Claire Rush 
B.A. Trinity College 
John J. Ruskin 
B.A. Trinity College 
Giacchino James Russo 
B.A. State University of New York at Albany 
David Ira Rutman 
B.A. University of South Florida 
John F. Ryan 
B.A. Dakota Wesleyan University 
Robert Tilman Rylee III 
B.A. University of Texas 
Mary-Jo V. Saeli 
B.A. University of Colorado 
Robert Salerni 
B.S. City College of the City University 
of New York 
B. Arch. City College of the City University 
of New York 
Michael David Sarner 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
M.F.A. Brooklyn College 
Joseph C. Savino 
B.A. Brooklyn College 
Maria A. Savio 
B.A. Columbia University 
Joel Schmelkin 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Wayne M. Schneider 
B.A. C. W. Post College 
Marc Bruce Schram 
B.A. State University of New York at Albany 
John William Schryber 
B.S. University of Florida 
Helaine Schwartz 
B.A. State University of New York at Albany 
Jeffrey Lewis Shana berger 
B.A. Rutgers University 
Michael David Shenkman 
A.A. University of Florida 
B.B.A. College of Insurance 
James E. Shepard 
B.A. Rutgers University 
Melissa Shira Siegel 
B.A. State University of New York at Albany 
Aaron David Siegman 
B.A. University of Wisconsin 
Marjorie Adele Silverman 
B.A. Goucher College 
Martin J. Silverman 
B.A. State University of New York 
- Empire State College 
Paula Marjorie Simpson 
B.A. John Jay College of Criminal Justice 
Lynn H. Smith 
B.A. Adelphi University 
Robert Jay Smith 
B.A. University of Pennsylvania 
Gary S. Smoke 
B.A. New York University 
M.A. New York University 
M.A. New York University 
Michele A. Smollar 
B.S. New York University 
M.A. New York University 
Sharon Riva Solomon 
B.A. Hunter College 
M.A. Brooklyn College 
Robert Alan Soloway 
B.A. College of William and Mary 
AnnMarie B. Somma 
B.A. New York University 
Stan Soocher 
B.A. University of Florida 
M.A. University of Florida 
Christopher Nicholas Souris 
B.A. Kalamazoo College 
M.A. New School for Social Research 
Deborah Sperling-Kinburn 
B.A. Douglass College 
Lawton Wade Squires 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Olimpio Lee Squitieri 
B.A. Rutgers University 
Jane M. Stack 
B.A. New York University 
Eileen Leslie Steginsky 
B.A. State University of New York at Albany 
Craig Stewart Stern 
B.A. Queens College 
Michael J. Stevenson 
A.B. University of California at Berkeley 
A. B. University of California at Berkeley 
David Hean Stone 
A.B. Princeton University 
Melvin Stanley Strauss 
B.A. Queens College 
Stephanie Elly Stricker 
B.A. State University at New York 
at Stony Brook 
Karen Ann Stulgaitis 
B.A. State University of New York at Albany 
Theresa Ann Szeliga 
B.A. University of California 
Albert Talero 
B.A. Assumption College 
M.S. Columbia University 
M.A. New York University 
Paulette Eleanor Taylor 
B.S. Temple University 
Elvira Sorrentino Thomas 
B.A. Fordham University 
Donna T. Thurston 
B.A. Brooklyn College 
Francis Joseph Tiedemann 
B.S. St. Peter's College 
James Timko 
B.A. St. Peter's College 
John Gerard Tomaszewski 
A.0.S. Elizabeth Seton College 
B.A. Pace University 
Barbara A. Toop 
B.S. Lafayette College 
Sophia Santiago Toscano 
B.A. City College of the City University 
of New York 
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Carol Elizabeth Trapp 
B.A. State University of New York 
at Binghamton 
M.A. State University of New York 
at Binghamton 
Steven A. Tyrrell 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Ana Maria Soares Urena 
B.A. State University of New York at Cortland 
William Anthony Vanelli 
B.S.B.A. Fordham University 
M.B.A. Bernard M. Baruch College 
Carmen J. Villa 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Carol Ann Vincent 
B.A. Manhattanville College 
Vincent James Viola 
B.S. U.S. Military Academy 
Charles D. Visicaro 
B.S. St. John's University 
Ellen J. Wagner 
B.A. Temple University 
M.A. New York University 
James Peter Wallin 
B.A. State University of New York 
at Stony Brook 
Kathleen Ann Walrod 
B.A. St. Peter's College 
Lynn Joyce Weinberg 
B.A. State University of New York at Albany 
Cynthia Elizabeth Weiss 
B.S.N. State University of New York at Plattsburgh 
Jon Philip Weyman 
B.A. Brooklyn College 
M.A. Brooklyn College 
Josephine Mercado Willems 
B.A. City College of the City University 
of New York 
Richard Donald Williams, Jr. 
B.A. University of Pittsburgh 
Randolph Eric Wills 
A.B. Bucknell University 
Peter A. Wilner 
B.A. Queens College 
Derek Avery Wolman 
B.A. Temple University 
George Mark Xylas 
B.S. Syracuse University 
Patrick Jude Yella 
B.A. Fordham University 
Jason Jonathan Zeller 
B.A. Claremont McKenna,College 
M.A. New School for Social Research 
Adrian Zuckermann 
B.S. Massachusetts Institute of Technology 
PRIZES TO BE AWARDED 
Tribute to 
PROFESSOR JOHN R. DUGAN '43 
WALTER M. JEFFORDS, JR. DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Memory of Sylvester C Smith, Jr. 'I 8 
FACULTY AWARD 
B. James George, Jr. 
STUDENT AWARD 
Robert Alan Koenig 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recogn.ition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Burton H. Brody 
Stephen Dobkin 
Alfred H. Kleiman 
Joseph Lapatin '54 
Michael G. Tannenbaum '70 
TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE 
Frederic S. Berman '51 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Florence Mannarino Kerner (Day Division For Three Years) 
Claire Zimmerman Durst (Evening Division For Four Years) 
Wendy Clarkson Hart (Mid-Year Division For Three Years) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Claire Zimmerman Durst 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Florence Mannarino Kerner (Day Division) 
Claire Zimmerman Durst (Evening Division) 
MORRIS J. AND BETTY KAPLUN FOUNDATION AWARD 
For the Highest Average in Consumer Law 
Honoring the Memory of Daniel Grossman '25 
Andrea J. Coleman 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AW ARDS 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Florence Mannarino Kerner (Day Division) 
Christopher Lyle Maginniss (Mid-Year Division) 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL A WARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
John Francis Carberry (Evening Division) 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Stephen P. Cohen (Day Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
George W. Klein (Evening Division) 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Peter A. Wilner (Day Division) 
Claire Zimmerman Durst (Evening Division) 
Winnie Wai-Ching Mok (Mid-Year Division) 
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PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL A WARD 
For Excellence in Commercial Law 
Stephen P. Cohen (Day Division) 
Claire Zimmerman Durst (Evening Division) 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Lisa Ann Murphy 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
David G. Greene 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Vincent L. D'Orazio 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Christopher Nicholas Souris 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Perfonnance in Labor Relations Laws 
D. Scott Conchar 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING A WARD 
John Philip Weyman 
PROFESSOR ALBERT KALTER A WARD 
For Excellence in Tax Law 
Wendy Clarkson Hart 
GABRIEL GALEF AW ARD 
For Excellence in International Law 
David G. Greene 
PROFESSOR PHILIP J. RUFFO 
LABOR LAW WRITING A WARD 
D. Scott Conchar 
JOHN J. TORMEY AWARD 
For Excellence in Wills, Trusts and Future Interests 
Jon Henry Gartner 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARDS 
For Excellence in Wills and Decedents Estates 
Peter A. Wilner (Day Division) 
John Martin Clancy (Evening Division) 
Norman Martin Finkelstein (Mid-Year Division) 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Ilene Beth Durst 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Carol Novack 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AW ARDS 
Presented by Hon. Francis T. Murphy '52 
President of the Alumni Association 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Terrence Michael Randell 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Mario Francis Mattei 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Proverty Law and Civil Rights 
Babette A. Ceccotti 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
Claire Zimmerman Durst 
Ann Marie McHale 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
Gary Paul Gross 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
For Outstanding Editorial Contribution 
Robert Alan Koenig 
Michael Aidan O'Connor 
HUMAN RIGHTS AWARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
HUMAN RIGHTS is the official publication of the American Bar Association Section on 
Individual Rights and Responsibilities edited by New York Law School 
Jay Bert Damashek* Gary Paul Gross 
*Mid-Year graduate 
Paul J. Angioletti 
David G. Greene* 
*Mid-Year graduate 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARDS 
For Serving With Distinction 
Martin J. Silverman 
Albert Talero 
1982 NATHAN BURKAN MEMORIAL COMPETITION at New York Law School 
Sponsored by the American Society of Composers, Authors and Publishers 
Martin P. Levin 
CERTIFICATES OF MERIT 
Conferred by Student Organizations 
To Members of the LAW REVIEW EDITORIAL BOARD 
Richard B. Alpert '84, Notes & Comments Editor Pamela Diane Kaplan, Articles Editor 
Moses Apsan, Staff Member Florence Mannarino Kerner, Articles Editor 
Diane Goff en Bylciw*, Staff Member Roberta Lynn Korus, Staff Member 
John Francis Carberry, Articles Editor Alan J. Laska '84, Research Editor 
Thomas Aquinas Carr '84, Research Editor David Michael Lenney, Researcg Editor 
Lisa Leah Chalidze, Staff Member Jeffrey William Levitan*, Articles Editor 
John Martin Clancy, Book Review Editor Robert Allan Lowe, Notes & Comments Editor 
Stephen P. Cohen, Notes & Comments Editor Christopher Lyle Maginniss*, Staff Member 
Peter I. Coulter '84, Research Editor Ann Marie McHale, Managing Editor 
Ellen A. Deits, Staff Member Carole Margaret Mosco, Staff Member 
Laurence Desind, Notes & Comments Ediror Douglas Allyn Panero, Research Editor 
Vincent L. D'Orazio, Editor-in-Chief Ellen Ruth Perle, Notes & Comments Editor 
Mark J . Dorsey, Articles Editor John F. Renzulli, Notes & Comments Editor 
Patricia Duffy-Harned, Staff Member Michael Howard Roffer, Articles Editor 
Claire Zimmerman Durst, Articles Editor Timothy G. Ronan '84, Research Editor 
Ilene Beth Durst, Staff Member Marie-Elena Ruffo, Staff Member 
Ann L. Gisolfi, Staff Member John J. Ruskin, Notes & Comments Editor 
Jozef K. Goscilo*, Staff Member Mary-Jo V. Saeli, Staff Member 
David G. Greene*, Staff Member John William Schryber, Staff Member 
Wendy Clarkson Hart, Staff Member Martin J. Silverman, Topics Editor 
Karen Honeycutt, Staff Member Gary S. Smoke, Staff Member 
Helen H. Jorda, Research Editor Christopher Nicholas Souris, Staff Member 
Elizabeth Dandridge Joslin, Staff Member Steven A. Tyrrell, Research Editor 




To Members of the JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
EDITORIAL BOARD 
Joan S. Bocina, Articles Editor Lee Jonathan Plave, Associate Editor 
Joseph J. Bodnar '84, Notes & Comments Editor Richard Robert Rio, Associate Editor 
Robert Clifford Bone berg, Notes &Comments Editor Scott Howard Rockoff, Associate Editor 
David Clifford Burger, Staff Member Barbara Jean Rowbo, Articles Editor 
Edward J. Frank '84, Book Review Editor Claire Rush, Staff Member 
Brenda Denham Harms, Staff Member Joseph C. Savino, Topics Editor 
Neil Jordan Kaplan, Notes & Comments Editor Maria A. Savio, Staff Member 
Robert Alan Koenig, Managing Editor Jeffrey Lewis Shanaberger, Articles Editor 
Sabrina A. Kogel*, Notes & Comments Editor Marjorie Adele Silverman, Articles Editor 
Betty Konopko, Executive Editor David Hean Stone, Notes & Comments Editor 
Hilary Jane Leff, Notes & Comments Editor Theresa Ann Szeliga, Articles Editor 
Michael Aidan O'Connor, Editor-in-Chief Carol Elizabeth Trapp, Articles Editor 
*Mid-Year graduate 
To Members of HUMAN RIGHTS, the official publication of the American Bar Association 
Section on Individual Rights and Responsibilities edited by New York Law School. 
Marna Lynn Brown*, Articles Editor Gary Paul Gross, Articles Editor 
Jay Bert Damashek*, Managing Editor Julie Ann Interdonato, Topics Editor 
Lindsay Nicely Feinberg, Topics Editor Simon S. Kogan, Articles Editor 
*Mid-Year graduates 
To Members of the STUDENT BAR ASSOC/A TION 
Vincent L. D'Orazio, Representative 
Cheryl Deitra Eastmond, Vice President 
Julie Hanna Fosbinder, Representative 
Jon Henry Gartner, Representative 
Robert Hugh Gordon, Representative 
Mary C. Kates, Representative 
*Mid-Year graduate 
Frank Krotschinsky, Representative 
Douglas James Le rose*, Representative 
Lisa Ann Murphy, President 
Carol Novack, Representative 
John J. Ruskin, Attorney General 
Charles Jeffrey Sanders, Representative 
To Members of the MOOT COURT BOARD 
*Paul J. Angioletti 
*David G. Greene (Mid-Year) 
Pamela Reba Goldberg (Mid-Year) 
*Brenda Denham Harms 
*Mary C. Kates 
Simon S. Kogan 
Sabrina A. Kogel (Mid-Year) 
Anna Rose Lewis 
Gilbert Miller (Mid-Year) 
George Brian Morgan (Mid-Year) 
Martin J. Silverman 
Lawton Wade Squires 
* Albert Talero 
*Patricia Duffy-Harned 
Richard Thomas Hart 
*Diana Theresa Heitmann 
*Sheila Ann Hilley 
* Elizabeth Dandridge Joslin 
*Order of the Barristers 
Kenneth Lawrence Aron* 
Dee Ann Delgado 
Leonard Robert Fasano 
Fernando Miguel Fernandez 
Miguel Fittipaldi-Tueros* 
Bonnie Frank 
Michael Scott Greifinger 
David Mark Katz 
*Mid-Year graduates 
*Barbara Toop 
To Members of PHI DELTA PHI 
International Legal Fraternity 
Dwight Inn Chapter 
Lynn Joyce Weinberg 
Simon S. Kogan 
Grade V. Marino 
David John Melo 
John Wayne Morris 
Lisa Ann Murphy 
Michael B. Palillo 
Aaron David Siegman 
Eileen Leslie Steginsky 
Franklyn C. Setaro Award 
of PHI DELTA PHI 
For School Spirit and Service 
Lisa Ann Murphy 
Dwight Inn Award 
In Recognition of Notable Services to the Law School Community Life 
Michael Scott Greifinger 
To Members of the AEQUITAS STAFF 
Saul Jeremy Asnis, Associate Editor Bonnie Frank, Senior Editor 
Wendy R. Berman, Feature Editor Michael Scott Griefinger, Editor-in-Chief 
D. Scott Conchar, Associate Editor David Mark Katz, Copy Editor 
Dee Ann Delgado, Editor Emeritus Richard A. Marchese, Jr. , Senior Editor 
Leonard Robert Fasano, News Editor David John Melo, Copy Editor 
Miguel Fittipaldi-Tueros*, Associate Editor Carol Novack, Literary Editor 
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HARRY A. BLACKMUN 
After graduation summa cum laude in Mathematics from Harvard College in 
1929, and in 1932 from Harvard Law School, Harry Andrew Blackmun 
began his career as a law clerk to the Honorable John B. Sanborn, of the 
United States Court of Appeals for the Eighth Circuit, on which afterwards 
(1959-70) he himself would serve. Sixteen years of law practice in Minnea-
polis (1934-50) with Dorsey, Coleman, Barker, Scott & Barber, which saw 
him rise from junior associate to general partner, were followed by nine 
( 19 50-59) as resident counsel to the Mayo Clinic in Rochester. He also found 
time to teach law in St. Paul and Minneapolis. In 1959 he was appointed a 
Circuit Judge by President Eisenhower; in 1970 President Nixon appointed 
him an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. 
The late Charles Percy Snow, from the dual perspective of Cambridge don 
and Whitehall official, discerned, and found deeply disturbing, the widening 
gap between the "New Men" of science and technology and the "Old Men" 
of humane learning, as his novels and plays attest. Few have succeeded in 
bridging this chasm in their thought and work. Justice Blackmun has done so. 
One cannot confront his magisterial marshalling of medical history in Roe v. 
Wade (1973). his sophisticated use of probability theory in Castaneda v. 
Partida (1977), or his thought-provoking conclusions based on statistical 
studies in Ballew v. Georgia (1978), without acknowledging the presence of 
a superior mind of the teclmological age. Yet, on the other side, one sees 
as well the profoundly humane and moral concerns which moved him in 
those those very cases, and also in others that do not lend themselves to 
mathematical quantification, but only to intuitive balancing, a's in his recent 
dissent in United States v. Rogers ( 1983), where he sought to protect the 
homestead rights of the innocent widow of a tax delinquent by invoking, 
"traditional rules of law and the common sense and common values on 
which they are built". 
Speaking in Paris in• 1979, Justice Blackmun described the Abortion Cases 
(1973) as "a watershed in American constitutional law". So they are, in 
regard not only to abortion, but to the methodology of constitutional law. 
Never before had the Court detected more than one compelling state interest, 
maturing at different periods, in regard to a single statutory intervention. 
Nor, for nearly forty years, had the Court placed on so firm a footing, 
though now within a narrower compass than in years gone by, the once 
discredited doctrine of substantive due process. Those two Opinions were a 
fugue-like polyphony of information and insights drawn from many disci-
plines but sounded on the single keyboard of a Constitution molded from 
the common law. 
Ideological reaction to these decisions in certain quarters doubtless prompted 
Justice Blackmun, in 1980, to remark wistfully:" [The Bench] is no place to 
grow rich, and it certainly is no place to become popular." Our highest 
Court is not, indeed, the place to grow rich or popular, but, in our profession, 
it is the place where great judges achieve immortality. Justice Blackmun is 
well on his way, and we have reason to be glad that he is there. 
In recognition of his unique contributions to our nation's jurisprudence, the 
Trustees of New York Law School are pleased and honored to confer upon 
Harry A. Blackmun the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the 
rights, privileges and honors thereunto pertaining. 
CONSTANCE BAKER MOTLEY 
Chief Judge Constance Baker Motley has persevered indomitably, without 
regard for personal sacrifice, to fight for the preservation of this nation's 
historic constitutional structures. 
Born in New Haven, Connecticut and educated in its public schools, Chief 
Judge Motley received her Bachelor of Arts degree from New York University 
in 1943 and her Bachelor of Laws degree from Columbia University School 
of Law in 1946. 
Known for her quiet but forceful presence in the courtroom, Chief Judge 
Motley began her legal career in 1945 while still a third-year law student, as 
a staff member of the NAACP Legal Defense and Educational Fund , Inc. 
During her twenty years with the Legal Defense Fund, Chief Judge Motley 
participated in all the major public school desegregation cases including 
Brown v. Board of Education of Topeka. Indeed, from October, 1961, to 
December, 1964, Chief Judge Motley argued ten civil rights cases in the 
United States Supreme Court of which she won nine. These law suits 
involved the right to counsel in criminal cases, Hamilton v. Alabama; the 
defense of students arrested in sit-in demonstrations throughout the south 
prior to the enactment of the Civil Rights Act of 1964, Gober v. City of 
Birmingham, Shuttlesworth v. City of Birmingham, and Bouie v. City of 
Columbia, South Carolina; discrimination in public recreational facilities, 
Watson v. City of Memphis; and desegregation of public transportation 
facilities and services, Turner v. City of Memphis. The Lupper v. Arkansas 
ruling abated all pending state court prosecutions for peacefully seeking 
service in places of public accommodation covered by the Civil Rights Act. 
A woman of uncompromising strength and decency, Chief Judge Motley 
holds many "firsts" and as such is without peer. Following her association 
with the Legal Defense Fund, she won a special election to fill a vacancy in 
her Manhattan District to the New York State Senate in 1964. She was the 
first black woman and the only woman in the Senate at that time. In 
February, 1965, she was elected by the Manhattan members of the New 
York City Council to fill a one-year vacancy as the President of the Borough 
of Manhattan and thus became the first woman to serve in that office. She 
was elected in her own right to a full four-year term when she became the 
first candidate for the Manhattan Borough Presidency to win endorsement 
of all three major political parties. On January 25, 1966, she was nominated 
by President Lyndon B. Johnson to become a judge of the United States 
District Court for the Southern District of New Yark; she is the first black 
woman to be appointed to the Federal bench and became Chief Judge on 
June 1, 1982, of the nation's largest and busiest district court in the Federal 
Court system. She is the first black woman to become chief judge. 
Constance Baker Motley, in view of your brilliant mastery of the law, your 
tireless energy as a dynamic jurist, and your beneficial influence upon 
the laws of the nation, the Board of Trustees of New York Law School is 
proud to confer upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, 




A direct man of monumental strength, wisdom, humanity, and decency, 
Albert Parker of the Class of 1921 and Senior Partner of the prestigious law 
firm of Parker Chapin Flattau & Klimpl provides both a stellar example 
for colleagues and students to emulate and a hallmark for excellence. Born 
and raised in New York City, he attended Townsend Harris High School for 
intellectually gifted children completing the tough four-year course in three 
years, as he and his classmates were required to do. Having graduated in 
January, he was forced to make up the "lost" first semester at Columbia 
College through extension courses and summer school. Without resources 
to pay his tuition in one lump sum, a sympathetic registrar arranged for 
Mr. Parker to pay his tuition on a monthly basis, an obligation he met by 
freelancing as a campus correspondent for four metropolitan newspapers. 
Graduating from Columbia College in 1919, he entered the evening division 
of the Law School, working during the day and studying at night. Thirteen 
years later he formed his present law firm with his two colleagues, Samuel 
Chapin and Henry Flattau. 
Believing that attorneys, in particular, have an obligation to become leaders 
in vital humanitarian causes, Mr. Parker has reached out to people to try 
to better their lives. His educational and charitable affiliations are numerous. 
He has served as a member of the President's National Development Board 
of Columbia University; previously as Vice Chairman and presently as a 
member of the Board of Overseers of the Albert Einstein College of Medicine 
and as its Chairman of the Council of Governors; as Trustee-at-large of the 
Federation of Jewish Philanthropies of New York; as Honorary Chairman 
of the Board of Governors of the United Jewish Appeal of Greater New 
York; Vice Chairman of the New York Anti-Defamation League Appeal; 
as a member of the B·oard of Governors of the American Jewish Committee, 
and as a member of the Overseas Board of Trustees of Bar-Ilan University. 
In recognition of his uncompromising standards of excellence and inspired 
leadership, Albert Parker has been accorded numerous honors by appre-
ciative educational institutions and charities. He is the recipient of an 
Honorary Doctor of Laws degree from Yeshiva University; an Honorary 
Doctor of Philosophy degree from Bar-Ilan University; the Alumni Medal 
of Columbia University for Conspicuous Service to the University; the 
Judge Joseph M. Proskauer Award of the United Jewish Appeal-Federation 
for leadership and service in the finest tradition of the law; the Humanitarian 
Award of the Albert Einstein College of Medicine; the Distinguished Alumnus 
Award of his law school alma mater; the Brandeis University Medal for 
Distinguished Service to Higher Education; and the Torch of Learning Award 
of the American Friends of the Hebrew University. 
Albert Parker, in widely shared admiration, appreciation, pride and affection, 
the Board of Trustees of New Yark Law School is honored and pleased to 
confer upon you the Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights, 
privileges and honors thereunto appertaining. 
LOWELL P. WEICKER, JR. 
As the crises and challenges of the world and the great State of Connecticut 
reach out and touch the lives of all who dwell therein, the citizens of this 
great nation are fortunate in the strength of leadership demonstrated by 
United States Senator Lowell P. Weicker, Jr. 
Born in Paris, France, Senator Weicker graduated from the Lawrenceville 
School in 1949 and Yale University in 1953. Following a tour of duty in 
the United States Army as a First Leiutenant from 1953 to 1955, he under-
took his legal education at the University of Virginia School of Law where 
he received a Bachelor of Laws degree in 195 8. 
Prior to entering the United States Senate, he served as First Selectman of 
Greenwich from 1963 to 1967, as State Representative from 1962 to 1968, 
and as United States Congressman from Connecticut's Fourth Congressional 
District from 1969 to 1971. Following his election to the United States 
Senate in 1970, he won a stunning reelection victory in 1976 garnering the 
largest number of votes ever accorded a Connecticut candidate running for 
another term of office. Now in his third term, Senator Weicker is the dean 
of the Republican Party's New England delegation. 
Protector of the public good, Senator Weicker in his more than twenty years 
of public service is known for his sound independent judgment and his 
staunch commitment to such diverse areas of concern as Constitutional 
rights, energy conservation, economic development, services for the handi-
capped, civil rights, and oceanic research. 
A dynamic legislator, Senator Weicker is Chairman of the Small Business 
Committee overseeing governmental activities in this hard hit sector of the 
nation's economy. He serves on the Appropriations Committee and as 
Chairman of the Subcommittees on Labor, Health and Human Services, 
and Education thereby shouldering the responsibility for the funding of 
these agencies and addressing the needs of virtually millions of citizens. 
Lowell P. Weicker, Jr., in view of your unshakable and formidable commit-
ment to a just and humane society and your dedication to the common 
interest, the Board of Trustees of New York Law School is proud to confer 
upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights, 
privileges and honors thereunto appertaining. 
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SHERMAN G. FINESILVER 
Conferred April 11, 1983 
A native of Denver and a graduate of the University of Colorado and the 
University of Denver College of Law, the career of Chief Judge Sherman G. 
Finesilver encompasses 30 years of service to his fellow citizens, 28 years of 
which have been spent as a distinguished jurist. He was first appointed as a 
judge at the age of 26. As one of the country's most capable and experienced 
trial judges, he has done much to humanize the courts through his intense 
commitment to public service. Chief Judge Finesilver is also recognized as 
a national leader in effective court management. 
Having dedicated his life to the betterment of others, Chief Judge Finesilver's 
accomplishments reflect the dynamism of his leadership. He was a member 
of the renowned Devitt Committee; Co-chairman of the American Citizenship 
Committee of the Colorado Bar Association; Chairman of the American 
Citizenship Committee of the American Bar Association; a member of the 
Board of Visitors of Brigham Young University Law School; a faculty mem-
ber of the University of Denver College of Law; a member of the Board of 
Trustees of the Milton Helpern Library of Legal Medicine; and,an Honorary 
Fellow of the American College of Legal Medicine for his pioneering work 
in regard to swine flu litigation, making him only the eleventh individual in 
the history of the College to be so honored. He holds an honorary doctorate 
from Gallaudet College in Washington, D.C., for his championship of the 
rights of the deaf. Metropolitan State College in Denver, Colorado, also 
awarded him an honorary doctorate. 
Sherman G. Finesilver, in view of your pioneering role in the legislation of 
organ transplants, the rights of the deaf, the physically handicapped, and the 
enlightened administration of justice, the Board of Trustees of New York 
Law School is proud to confer upon you the degree of doctor of laws honoris 
causa with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 

